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Nella speranza di aver dato ai nostri ragazzi
un piccolo esempio di come si possa stare bene insieme
parlando di matematica, ma non solo di quella,
dedichiamo questo volume a tutti
coloro che operano per la pace.
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